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SUBSECRETARIA.—Nombra Tribunal para unos exámenes.
SECCION DE PERSONAL.- Dispone pasen la revista del mes
de noviembre en esta capital los A. de N. que expresa.—
Confiere comisión al Jefe del Cuerpo de Auxiliares de Ra
diotelegrafía don M. Vázquez.—Resuelve instancias de va
rios Oficiales.—Nombra Auxiliare:, segundos Navales a va
rios Maestres.-- Declara no aptos para el servicio en sub
marinos a varios fogoneros.- Resuelve instancia de F. Co
nesa.
SECCION DE AERONAUTICA.—Concurso entre A. de N. pa
ra especializarse en el servicio de Aeronáutica.- Destino a
un Maestre.
INTENDENCIA GENERAL.—Resuelve instancia del General
de Intendencia don J. Gutiérrez.—Destino al Capitán de
idem don M. Lodares.
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL.—Concurso para
proveer las plazas que expresa.
Circulares y disposiciones.
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL. Sobre el Con
venio Internacional para las Líneas de carga.— Anula nom
bramiento de un patrón.








Excmo. Sr. : El •obirno de la República, de acuerdo
con lo informado por el Detall del Cuerpo de Auxilia
res de los Servicios Técnicos de la Armada, ha tenido a
bien disponer se nombre para -formar parte del Tribunal
para ascenso a Oficial primero en el citado Cuerpo, según
disponía la Orden ministerial de 22 de •septiembre último
(D. O. núm. 236) al Oficial primero del mismo D. Flo
rencio Gómez Zamudio. En cuanto a los Vocales de los
demás Tribunales deberán ser nombrados por V. E. los
individuos que en esa Base naval principal habrán de for
mar parte del mismo, teniendo en cuenta lo que dispone
la Orden ministerial va citada.
Madrid, 25 de octubre de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. Vicealmirantes Jefes de las (Bases navales prin




Dispone que los Alféreces de Navío D. Emilio Fernán
dez Segade, D. Manuel Núfiez Rodríguez y D. Luis Pe
láez Fajardo pasen la próxima revista administrativa del
mes de noviembre en esta capital, percibiendo sus haberes
por la Habilitación General de este Ministerio.
26 de octubre de 1932.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal e
Intendente General de Marina.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
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. Cuerpo de Auxiliares de Radiotelegrafía.
Excmo. Sr.: De conformidad con lo propuesto por el
Jefe de la Comisión Inspectora del material radiotele
gráfico que se fabrica con destino a la Marina, el Gobier
no de la República ha tenido a bien disponer que el Jefe
del Cuerpo de Auxiliares de Radiotelegrafía D. Manuel
Vázquez Seco, sin perjuicio del destino de encargado del
Detall de su Cuerpo, que por razón de su empleo tiene
conferido, se le considere agregado desde el día 6 del co
ir-riente mes a la citada Connsion ten relevo del Oficial pri
mero de dicho Cuerpo D. Antonio Fafinos Pérez, des
tinado a la misma por disposición ministerial de 13 deabrirde 1931 LD. O. núm. 85) y en la que ha cesado por
pase a otro destino.
Lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 25 de octubre de 1932. -
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. Contralmirante Jefe de la Secciún de Personal,
General jefe de los Servicios Técnico-Industriales de In
geniería "Naval, Intendente General de Marina, Ordenad
dor de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Academias y Escuelas.
Excmo. Sr.: Vistas las instancias de los Tenientes de
Navío D. [Rafael Viniegra y González-Roldán y D. Gui
llermo íRancés y Lías y de los Alféreces de Navío 1). Ni
colás Tuduri Pons, D. Ignacio Alfaro y Fournier y don
Cay-etano Tejera Victori, en la que solicitan se les auto
rice continuar en Lieja practicando en varias- fábricas bel
gas a la terminación del curso para Ingenieros que reali
zan en aquella Universidad, el Gobierno de la República
ha tenido a bien desestimarla, debiendo dichos Oficiales
regresar -a España tan pronto termine el expresado curso.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tus.—Madrid, 24 de octubre de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarolu.
Sr. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Excmo. Sr.: Visto el escrito número 1.260 del Viceal
mirante Jefe de la Base naval principal de Ferrol, re
mitiendo acta de los exámenes prestados por los Maes
tres de marinería que han efectuado el curso para ascenso
a Auxiliar segundo naval, el Gobierno de la República,
de conformidad con lo informado por la Sección de Per
sonal, ha tenido a bien promover al referido empleo de
Auxiliar segundo de los Cuerpos Auxiliares Navales, con
antigüedad de 29 de septiembre último, a los Maestres
Luis Ibáñez Bengoechea, Juan Vázquez Graña, Juan Ca
llejón Bolaño, Antonio Pérez Rodríguez, Antonio Gon
zález Dopico, Antonio 'Bastida Pozo y José Fernández
!Roldán, los cuales han resultado aprobados en dichos exá
menes y útiles en el reconocimiento médico llevado a efec
to, quedando escalaionados en el orden expresado, que
es el que les corresponde por la suma de censuras obtenidas.
Es también voluntad del Gobierno de la República, que
a los Maestres que han resultado reprobados en dichos
exámenes se les prorrogue el curso por el tiempo que se
estime oportuno, pero sin que pueda exceder del necesa
rio para completar un año, duración que en lo sucesivo
tendrán estos cursos.
Estos Maestres no podrán cubrir más que las seis pla
zas que restan de las 13 anunciadas por Orden ministe
rial de 4 de mayo ultimo D. O. núm. 48).
A la terminación de dicha prórroga el Director de las
Escuelas de Marinería elevará a este Ministerio una Me
moria-resumen del curso, exponierído las modificaciones
que convenga introducir en los sucesivos.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos. Madrid, 26 de octubre de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. Vicealmirante Jefe. de -la Base Naval principal de
Ferrol y Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Marinería.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con lo informado por la Sección de Personal y como
resolución a propuesta del Vicealmirante Jefe de la Base
naval principal de Cartagena, se ha sLrvida declarar "no
aptos" para el servicio de submarinos, a los Fogoneros
preferentes del submarino C-1 Manuel Orcero Martínez y
Diego Sierra Escudillo y del Fulgencio Ruiz Ruiz.
Madrid, 24 de octubre de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sr. Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de
Cartagena.
o
Ex,cnio. Sr.: El Gobierno de la República ha tenido a
bien desestimar instancia de Francisco Conesa Sánchez,
en súplica. de dispensa de edad para poder ingresar como
marinero voluntario en la Armada, por oponerse a ello
el artículo 12 del Reglamento para aplicación de la ley
de (Reclutamiento y Reemplazo de la Marinería de la Ar
mada.
Madrid, 24 de octubre de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.




Excmo. Sr. El Gobierno de la República, de confor
midad con lo informado por la Intendencia General e In
tervención Central, y a propuesta de la Dirección de Aero
náutica ha tenido a bien disponer se abra un concurso para
cubrir diez plazas entre los Alféreces de Navío que deseen
hacer un curso de Oficiales especializados para el servi
cio de Aeronáutica Naval, con arreglo a las bases siguientes:
1.11- Podrán solicitar estas plazas los Alféreces de Na
vío menores de veintiséis años el día j4 de noviembre
próximo, pudiendo tener éstos la especialidad de radio o
tiro naval.
2." Acompañarán a la solicitud los siguientes docu
mentos:
-•
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(1) Acta de reconocimiento, que habrá dispuesto el Tefe
del solicitante se lleve a cabo por personal de Sanidad de
la Armada, y en su caso interesará del Ejército a falta de
personal de Marina. Este reconocimiento se dirigirá espe
cialmente a cerciorarse de la existencia en el concurso de
defectos apreciables del corazón, vista, oído y olfato y de
los aparatos circulatorio y respiratorio..
h) Certificación expedida por el jefe del buque o de
pendencia en que sirva el concursantte y que haga constar
no aparecer en su hoja de hechos nota alguna de 'demérito.
c) Certificación del Detall respectivo, visada por el jefe
de la dependencia o buque en que se haga constar el estado
civil. (Caso de tratarse de viudo sin hijos, se aportará a
la instancia el documento que acredite esta condición.)
3.8- Las instancias irán a la Sección de Personal, que
unirá al expediente las hojas de estudios y se ordenarán
nor la Dirección de Aeronáutica, sujetando el orden de pre
lación al conjunto de la conceptuación del Oficial, entran
do en ella las de las materias más en relación con la espe
cialidad que van a cursar (Física, Metereología, Mecánica,
Navegación, Motores, Artillería, Torpedos, Táctica Naval,
Dibuin topográfico y aplicado).
Dentro de igual apreciación en las conceptuaciones, se
rán preferidos los solteros, y viudos sin hijos y los más
jóvenes y se elegirá un 50 por roo más del número de las
plazas convocadas.
4.a Los designados por el Ministerio de Marina, sin
cesar en sus destinos, serán pasaportados para encontrarse
en la 'Base Aeronaval de San Javier cuando se les ordene
telegráficamente, donde sufrirán un reconocimiento defini
tivo que se ajustará al cuadro reglamentario que inserta
la Orden ministerial de 18 de noviembre de 1920 (DtrARTo
OFICIAL número 264), modificada Dor el punto segundo
de la de 27 de septiembre de I022 (D. O. núm. 220 y la
de 3 de mayo de Tcy27 (D. O. m'un. ToT), pudiendo am
pliar sus exigencias obtenidas por los médicos en el des
emperio de sus destinos actuales, con el fin de conseguir
el positivo resultado de que los destinados al curso posean
la plena integridad psico-fisiológica que requiere el ejer
cicio de la navegación aérea y sus aplicaciones. La estatura
que han de tener los Oficiales que ingresen en el curso
será superior a T,6o metros.
5.a Los que no resultaren aptos en este reconocimiento
serán pasaportados para los destinos de donde procedan
-sin demora alguna.
6.a Los que resultaren aptos sufrirán un examen sobre
las materias 'siguientes: Topografía, Croquizado, Táctica
Naval y Retentiva, según los programas aprobados por Or
den ministerial de 27 de de enero de T928 (D. O. núm. 72).
7.• Los aprobados serán declarados con fecha T.° de
enero alumnos *de la Escuela de Aeronáutica Naval, en el
número necesario para cubrir las vacantes anunciadas, ce
sando en sus destinos anteriores, pasando a depender di
rectamente de la Dirección de Aeronáutica Naval, donde
recibirán instrucciones, el resto del personal volverá a su
procedencia a la mayor brevedad.
8.1 Los nombrados alumnos se presentarán cuando se
ordene en la Escuela de Observadores de la Aviación Mi-•
litar, donde harán un curso con arreglo al programa de di
cha Escuela y disfrutarán durante éste las dietas norma
les que por su categoría les corresponda durante los tres
primeros meses y las mismas, disminuídas en un 20 -por TOO,
durante el segnndo trimestre, y en un 30 por Too en los
siguientes, además de la gratificación que les afecte con
arreglo al decreto de 18 de diciembre de 1930 (D. O. nú
mero 286). Al mismo tiempo asistirán en la Escuela de
Guerra Naval a un cursillo de conferencias de Arte Naval
Militar. La duración de este curso será aproximadamente
de cuatro a seis meses.
4-).a Terminado este curso pasarán a la Sección corres
pondiente de la Escuela de Aeronáutica Naval para ha
cerse Observadores navales. En esta Escuela cursarán du
rante tres meses las materias que se detallan en el pro
grama aprobado.
lo. Al final de este curso sufrirán las pruebas y exá
menes aprobados y presentarán una Memoria sobre temas
tratados en su desarrollo.
II. Los aptos serán nombrados Observadores navales
- pasarán a prestar servicios en las Escuadrillas.
12. Entre estos Observadores se obtendrán las demás
especialidades aeronáuticas.
Los programas a que se refiere la base sexta y el cua
dro que ha de servir para el reconocimiento a que se re
fiere la cuarta, son los que se determinan en la Orden
ministrial de 25 de noviembre de 1929 (D. 0. núm. 263).
13. Para la flección de este personal que determina la
base tercera, dentro de igual apreciación en las conceptua
ciones, serán preferidos los que. además de reunir los re
quisitos citados en la misma, tengan mayor tiempo de con
diciones de embarco.
Madrid, 26 de octubre de 1932.
E2 Subsecretario,
Alitnnio .
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal.
Intendente General de Marina, Interventor Central del
Ministerio, Director de Aeronáutica. Tefe de la Escuela de




Excmo. Sr.: El Gobierno de la Replica, de confor
midad con lo interesado por el Director de las Escuelas
de Tiro Naval "janer" y lo informado por la Dirección
de Aeronáutica Naval. se ha servido destinar definitivamente
a la patrulla de Macchis destacada en dichas Escuelas, al
Maestre de Aeronáutica, de la especialidad de ametrallado
res-radio-bombardero. Luis Sánchez Monsó, el cual deberá
encargarse de la conservación y entretenimiento del ma
' terial de sui esnecialidad en la referida patrulla.
Madrid. de octubre de 1032.
Sres. 'Vicealmirante Tefe de la






Base naval principal de
y de la Escuela de Ae
INTENDENCIA GENERAL
Cuerpo de Intendencia.
Excmo. Sr.: Vista la instancia elevada por D. José Gutiérrez Soto, Ceneral de Intendencia, honorario por de
creto de 21 de noviembre del ailo último, en súplica deque' se le considere en "situación de reserva", el Gobierno
de la (República, de conformidad con lo informado porla Intendencia General, se ha servido declarar que la con
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cesión del empleo citado lo fué, según el decreto mencio
nado expresa, con arreglo a las condiciones de la ley de
19 de mayo de 1920 y, por tanto, en situación de reserva.
Madrid, 21 de octubre de 1932.
GIRAL.
Sres. _Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de




Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con lo propuesto por la Intendencia General de este
Ministerio, se ha servido disponer que al cesar en la Ha
bilitación de la provincia marítima de Cádiz el Capitán de
Intendencia D. Jesús Lobera y Saizpardo se haga cargo
de dicho cometido el que lo desemperia en las de Málaga,
Sevilla y Huelva D. Manuel Lodares Obregón.
Madrid, 21 de octubre de 1932.
GIRAL.
Sres. Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de




SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL
Concursos.
Ilmo. Sr.: En cumplimitento de lo que disponen los ar
ticulos 34 de la ley de 12i de enero de 1932, 77 del Re
e-lamento para la ejecución de dicha ley y 4.° del Re
glamento del Cuerpo de Servicio-3 auxliares de Vigilan
cia dp la pesca, el Gobierno de la, República se ha servi
do disponer se abra un concurso para proveer las si
gu ientes plazas:
Ocho de patrones guarda-pesca, de segunda, de los
cuales cuatro 5...e destinarán a la Región Noroeste y uno
para cada una de las Regiones Suratlántica Surrnedite
rránea, Tramontana y Balear; diez y seis mecánicos
guarda-pesca, dé segunda y diez y seir-- marineres guar
da-pesca.
En el concurso regirán las Bases siguientes:
Patrcnes guarda pesca de segunda.
1.a Para concursar a las plazas de patrones guarda
pesca de segunda, se retquerirá:
a) Estar en posesión de nombramiento de patrón de
cabotaje de primera o segunda o de pesca, que abarque
los límites de la Región de la plaza que se solicite.
b) Ser mayor de treinta años y menor de cuarenta v
cinco, contadrs con rela.ción al día en que termine el pla
zo de admisión de las solicitudes.
e) No tener ante.ntes penales.
d) Acreditar buena conducta.
e) Haber estado embarcado como patrón de cabotaje
de primera o segunda en buque de cabotaje durante
tres años o dos en pesquero de altura. Y dos años, por lo
menos, en buques de pesca para los patrones de pesca.
f) Tener la aptitud física necesaria para el deis'
empeño del cargo..
2.1 Las condiciones exigidas en la Base anterior, i3e
'acreditarAn con llos documentos Sigu ien tes
• a) Nombramiento original -de patrón o testimonio
notarial del mismo.
b) Certificación de. nacimiento del)idamen`he
za.da.'
c) Certificación del Registro Central de Penados, de
fecha .posterior a la .de este concurso.
d) Certificación del alcalide de la vecindad del solici
tante.
e). Certificaciones .expedidas por les Directores loca
les dé navegación a la vista de los roles; especificando,
para los patrones de cabotaje. si el mando lo eiercf:eron
corno patrón de cabotaje de primera o de segunda.,
f) Certificado de reynomie.ntn, médico. verificad-)
ante la Autoridad de Marina. por des médicos nomb/T
dos por ésta. El reconocimiento se ajustará a lo que se
bre éstos determinará. el. Reglamento de Pil-ter. y Ca
pitanes.
Mecánicos guarda-pesca -de segunda. •
3.a Para concursar a las plazas de mecánicos guarda
pesca de segunda., se re:querirá:
a) atar en posesión de nombramiento de mecánico
de primera o segunda.
b) Ser mayor de veinti'cinco. arios y 'menor de cua
renta y cinco, contados con relación al día en que termi
ne el plazo de admisión de las solicitudes.
c) Las c) y d) de la Base lía.
d) Haber estado embarcado en buque dé motor du
rante tres años, derpués de obtenido el nombramiento
-de mecánico, ejerciendo su cargo como tal mecánico.
e) La I) de laBase 1..a
4.a Las condiciones ex'gidas -en la Base anterior, se
acreditarán Con los docume.ritos ¿Ale expresa la Bane -2.1;
especificando en las Certificaciones de embarco, el tiempo
servido con nombramiento- de mecánico de prirnera y el
servido corno mecánico de segunda.
Martineros guarda-pesca.
5.a Para concursar a las plazas de marinero,- guarda
pesca,, se requerirán:
a) Haber sido guarda-pesca del Estado con un ario
dé servicio e informe favorable de la Autoridad. de Ma
rina de quien dependa; patrones de. pesca o marineres,.
-
unos y otros, con un año de edercic:b de la pci--'ea o nave
gación en buques de pesca o mercantes y lice.nciadois•de
la Armada, con buena conceptuación del Capitán o Pa
trón; en que hayan prestado sus servicios.
b) Saber leer y escrihir, lo aue se pereditará nte la
Autoridad local de Marina, expidiendo ésta el oportuno
certificado.
c)- Ser mayor de véinticinco años y menor de cuaren
la, con excepción de los g-uarda-pe.ca jurados, que Po
drán ingresar hasta los cuarenta y siete arios; contadas
dichas edades en la forma «ue anteriormente Fe señala.
d) Las c), d) -y f) de la Base 1.n
6.a Las condiciones exigidas en la Base anterior, se
justificarán; con les docume,ntor3 que expresa la Base 2.n
7.a Los que pretendan 'tomar parte en este concurs(Y.
10 solicitarán del Sr. Subsecretario de la Marina Civil
e:n un plazo de treinta días contados a paitifir de la pu
blicación de esta disposición en la Gaceta de Madrid.
,A la solicitud, que -podrán: cursar directamente o por
medio de las Autoridad de Marina, acompañarán la
ners-ona.1 y 1,ncz, clecumentes rnencirnadr.-s -
(los ellos reintegrados con arreglo a la vigente Ley dcl
Timbre.
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Las plazas anunciadas están dotadas con 1c sueldos
siguientes: Patrones guarda-pesca de segunda, 4.000 pe
setas anuales; Mecánicos guarda-pa de. segunda, 3.500
pesetas anuales; y marineros guarda-pesca–de segunda,
3.000 pesetas anuale:-.. Disfrutarán, además, de un
aumento de sueldo ir cada cinco arics da servicio de 500
pesetas, no pudiendo rebasar el sueldo de les maral-os
de 4.000 pesetas y el de ks-- pe,trones y mecánicos del
sueldo asignado a la categoría inmediata superior del
Cuerpo de Servicios auxiliares de Vigilancia de la pesca
ea mar, del que formarán parte. Tendrán además de
recho a dietas por cada hora que permanezcan en, la
mar, a razón de 35 céntimos los patrones y 25 los me
cánicos y marineros.
El concurso será resueiltg con arreg¿o a los preeptcs
contenidos en el Reglamento .de Op;osicionl% y Concurso-)
de 30 de agosto próxiim.-.J pa sad,1
Madrid, 22 de octubre :cle 1932.
El Subsecretario,
Leonardo Martín Echeverría.
Sres. Inspector General de Personal y Alistamiento y
Comandantes de Marina de las Provincias.
Seriorer)..,.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL
Se participa para general conocimiento y a los efectos
oportunos, que la entrada en vigor del Convenio Interna
cional para las Líneas de Carga ha sido aplazada hasta
I.° de enero de 1933. Madrid, 27 de octubre de 1932.
El Inspector ~mi de buques,
Alfredo Cal.
Sres. Directores locales de Navegación.
Anulación de nombramientos.
Justificada debidamente la pérdida del nombramiento
de Patrón de cabotaje, número 2.967, expedido por este
Centro .en 3 de febrero de 1931 a favor de Manuel Ro
mero Freire, he venido en disponer quede anulado el do
cumento de referencia y se provea al interesado de un
duplicado del mismo.
Madrid, 22 de octubre de 1932.
El Inspector General,
Emilio Suárez Fiol.
Sres. Directores locales de Navegación.
SECCION DE PERSONAL
NEGOCIADO 2.°
Relación de los expedientes quedados sin curso, consecuente a lo dispuesto en
ro 59, pág. 558), por las causas que se expresan.
R. O. de 25 de Mayo de 1904 (B. O. mí me
EMPLEO Y NOMBRÉ DEL OBJETÓ AUTORIDAD FUNDAMENTO POR EL QUE
QUE LO PROMUEVE DE LA RECLAMACIÓN QUE LO CURSA QUEDA SIN CURSO
Cabo de fogoneros de la Arma
da Eugenio Pérez Pérez.
Solicita se le conceda una delJefe de las Fuerzas Na
las plazas de Mozo de oficiosl vales del Norte de
de este Ministerio que exis- Africa.
tan vacantes o se puedan
producir.
!Por no existir vacante en la actuali
dad y estar pendiente de promul
gación•la Ley regulando la provi
sión de destinos públicos a que ha
ce referencia la de 16 de febrero
último (D. U. núm. 42).
Ma lrid, 9 de septiembre de 1932.—El Contralmirante Jefe de la Sección, Manuel Fernández.
Relación de los expeilientes quedados sin
o
SE( ¿ION DE PERSONAL
NEGOCIADO 2.°
curso, consecuente a lo dispuesto en
(B. O. núm. 59, página 553), por las causas que se expresan.
Real orden de 25 de mayo de 1904
EMPLEO Y NOMBRE
DEL QUE LO PROMUEVE
Oficial tercero del Cuerpo de
Auxiliares de Artillería don
Manuel Fando del Río.
OBJETO DE LA RECLAMACIÓN AUTORIDAD QUE LO
CURSA
FUNDAMENTO POR EL QUE QUEDA
SIN CURSO
Solicita gratificación de cargo Sr. Jefe de la Comisióni Por no existir crédito en presupties -
por la recepción de material Inspectora de la Mari- to para su abono ni haber suscrito
en el destino que desempeña na en la Fábrica de el interesado el pliego reglamenta
en la Inspección de la Mari•1 Santa Bárbara. rio para poder percibirla.
na en las fábricas de Santa
Bárbara y Trubia.
Madrid 9 de septiembre 1932.—El Contralmirante Jefe de la Sección, Manuel Fernández.
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SECCION DE MAQUINAS _
Relación de los expedientes dejados sin curso, con arreglo a lo dispuesto en la heal orden de 25 de mayo de 1904C. L. pdffina 268) por las causas que se expresan:
EMPLEO Y NOMBRE DEL QUE
LO PROMUEVE
Segundo Maquinista D. Sebas
tián Vicencio Sánchez
Segundo Maquinista D. Nicasio
Pita y de Ponte
Segundo Maquinista D. Anto
nio Hernández López
Segundo Maquinista D. José
Jiménez Baeza
Tercer Maquinista D. Manuel
Espinosa Sanjuán......
Tercer Maquinista D. Julio Ro
dríguez Gómez
Tere er Maquinista Antonio
Muirtos Rico.... .........
Tercer Maquinisla D. Rafael
Vicaría Juan
Tercer Maquinista D. Eduardo
Acosta Noriega
Tercer Maquinista D. José
Anaya Maestre.
Tercer Maquinista D. Ramón
Ríos Sordo
OBJETO DE LA RECLAMACION
Solicita sueldo de primero de
primera
Se le declare de aplicación lo
dispuesto para retiro de los
Tenientes de la E. R. de In
fantería de Marina
Se le haga entrega del cargo de
su clase
Mejora de antigüedad
Desembarco de buques sub
marinos
Solicita el ascenso al empleo
inmediato
AUTORIDADQUE LO CURSA
VicealmiranteJ. B. N. de
Cádiz.
El interesado
Vicealmirante Jefe de la





Percibir sus haberes por la
Habilitación General de Car
tagena Vicealmirante Jefe de la
Base Naval de Ferrol
Solicita el pase a la situación
de retirado Vicealmirante Jefe de la
Escuadra... ..
Fijar su resistencia en Villaca-.
rillo (Jaén) y Ferrol 'El interesado. .
El ascenso al empleo inme
diato Vicealmirante Jefe de la
Base Naval de Carta
gena.
FUNDAMENTO POR EL QUE QUEDA
SIN CURSO
Por improcedente.
Por estar comprendido en la O. M. de
30 de noviembre de 918 (D. O. Hú
mero 275).
Por no figurar el destino en las plan
tillas de 29 de septiembre de 1931
(D. O. núm. 217).
Por estar comprendido en la Orden
ministerial de 30 de noviembre de
1918 (D. O. núm. 275).
Por habérsele concedido el retiro en
O. M. de 16 agosto de 1932 (D. O nú
mero 195).
Por tstar incluido en la O. M. de 30
de noviembre de 1918 D. O. núme
ro 275).
Por estar resueltaen O . M.C. de 20 de
septiembre de 1932 (D. O. n.° 225).
Por estar comprendido en la O. M. de
30 de noviembre de 1918 (D. O. nú
mero 275).
Por estar comprendido en la O. M. de
30 de noviembre de 1918 (D. O. nú
mero 275).
Por estar comprendida en la O. M. de
30 de noviembre de 1918 (D. O. nú
mero 275).
Se aclare su categoría militar'
con relación a os Cuerpos
Auxiliares de la Armada.... , Vicealmirante Jefe de la
Base Naval de Cádiz.. 'Por estar aclarado en la O. M. de 6
de marzo de 1932 (D. O.número 85)
Madrid, 6 de octubre de 1932.-- El General Jefe'de la 5 cojón de Máquinas, Gerardo Rego.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
